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Уоллиса, во втором – результаты медианного тес-
та. В 1-ом окне видим значение теста: Н(2, N = 33) 
= 20,71 (что примерно совпадает с рассчитанным) 
и уровень значимости р=0,0000<0,05, т.е. различия 
в проницаемостях статистически высокозначимы. 
Суммы рангов (Sum of Ranks) для каждой выборки 
показаны в правом столбце (97, 218, 246 – совпаде-
ние с вычисленными рангами). Медианный крите-
рий также значим (р = 0,0002) и подтверждает ги-
потезу о различии в проницаемости сосудов сет-
чатки. В 1-ой строке (<= Median: observed) показа-
но число вариант в каждой выборке, меньших или 
равных общей медиане, а в строке →Med. obs. - 
число вариант, лежащих выше общей медианы. 
График по умолчанию для этих тестов – диаграмма 
размаха (Box and Whisker). Щёлкнув Box and 
Whisker → 2 Var 2 → Mod/quart/range, получим гра-
фик, на котором показаны: медиана, 25% - 75% 
квартильный размах и размах (min, max). 
Благодаря своей простоте, критерий Краскела-
Уоллиса, как наиболее мощный из непараметриче-
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Актуальность. Неблагоприятное санитарно-
гигиеническое состояние поверхностных водных 
объектов отрицательно сказывается на качестве 
питьевых и подземных вод, особенно в условиях 
недостаточной защиты водоносных горизонтов. 
При этом следует иметь в виду, что яйца гельмин-
тов могут сохранять жизнеспособность в воде до 
трех лет. 
По данным литературы особенно тяжелое по-
ложение сложилось с источниками водоснабже-
ния открытых водных объектов, 46,5% которых не 
соответствует санитарным нормам, в том числе 
38,4% - из-за отсутствия зон санитарной охраны; 
доля проб воды, не отвечающей гигиеническим 
нормам в них составляет примерно 27,0% по сани-
тарно-химическим показателям и около 22,0% - по 
микробиологическим [1-3]. 
Цель. Определить санитарно-гигиеническое 
качество и обсемененность яйцами гельминтов 
воды из разных источников в зависимости от уда-
ления от животноводческой фермы. 
Материал и методы. Исследование воды про-
водили по сезонам года. Объектом исследования 
служили источники водоснабжения на ферме и в 
поселке Тулово.  
Для проведения мониторинга водных объек-
тов в районе животноводческой фермы исследова-
ли питьевую воду: на ферме, в колодцах поселка 
Тулово на расстоянии 0,5 и 1,0 км от фермы.  
Результаты и обсуждение. Установлено, что 
одним из источников распространения гельмин-
тов является питьевая вода. 
При исследовании проб воды были обнаруже-
ны яйца стронгилят желудочно-кишечного тракта. 
Вода из поилок для взрослых животных во все 
периоды года имела самое большое их количество 
(139-172 в 20 п.з.м.). 
В осенний период, по сравнению с летним, на-
блюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение коли-
чества яиц стронгилят в воде всех поилок. Макси-
мальное их количество в воде поилок наблюдались 
у телят (241-343 шт. в 20 п.з.м.). Установлено дос-
товерное увеличение количества яиц стронгилят в 
поилках на пастбище в осенний период по сравне-
нию с летним (Р<0,05). В колодце за 0,5 км от фер-
мы летом и весной отмечались единичные яйца 
стронгилят. 
Вода из поилок для взрослых животных во все 
периоды года содержала личинки и яйца стронги-
лоидесов от 65 до 93 шт. в 20 п.з.м. Наибольшее 
количество личинок стронгилоидесов отмечалось 
в воде поилок для телят. 
Мы считаем, что поилки для телят являются 
источниками заражения стронгилятами и строн-
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гилоидами молодняка. Это явление объясняется 
тем, что поилки редко чистят, не дезинфицируют. 
Нами установлена зависимость уровня загряз-
нения воды от сезона года и степени удаленности 
источников от животноводческой фермы в дерев-
не Тулово.  
Установлено, что в летний период вода из кра-
на имела высокий показатель колиформной за-
грязненности, несколько ниже этот показатель 
был в весенний период. Осенью и зимой количест-
во общих колиформных бактерий было незначи-
тельным.  
Исследования воды из поилки для взрослых 
животных и телят, а также вода из групповой по-
илки на пастбище имела высокое содержание ко-
лиформных бактерий во все сезоны года. Несколь-
ко иной была картина по содержанию общих ко-
лиформных бактерий в колодцах. Причем в ко-
лодце на расстоянии 1,0 км от фермы их количест-
во было значительно ниже.  
Анализ воды на присутствие в ней общих ко-
лиформных бактерий показал, что питьевая вода 
животноводческой фермы не соответствует нор-
мативным требованиям на всем протяжении ис-
следований. Согласно нормативу общие коли-
формные бактерии не должны находиться в воде.  
Количество общих колиформных бактерий в 
воде из колодца 0,5 км от фермы превышало до-
пустимые пределы во все периоды года. Так, осе-
нью их количество составляло 7,50, весной уста-
новлено повышение, а летом уровень достигал 
11,02 КОЕ в 1 см3.  
Питьевая вода в колодце на расстоянии 1,0 км 
от фермы по содержанию общих колиформных 
бактерий не соответствовала гигиеническому нор-
мативу. Весной в воде источника количество бак-
терий составило 10,14 КОЕ в 1 см3, в летний пери-
од исследований численность несколько снизилась 
(9,46 КОЕ в 1 см3). Осенью и зимой этот показатель 
находился в пределах 6,6-6,2 КОЕ в 1 см3. 
Установлено достоверное различие (Р<0,001) 
по содержанию колиформных бактерий в воде из-
под крана летом по сравнению с осенью и зимой. 
Вода из поилок для телят летом содержала досто-
верно (Р<0,05) больше бактерий, чем в другие се-
зоны года. 
При анализе показателей общего микробного 
числа установлено, что они находились в пределах 
нормы (50 колоний образующих единиц в 1 см3) в 
воде из крана на ферме колодцев независимо от 
сезона года, а в пробах воды на ферме превышение 
норматива отмечено в весенне-летний период.  
Исследование содержания общего микробного 
числа в воде животноводческой фермы летом по-
казало, что содержание бактерий составляло 45 
КОЕ в 1 см3, а весной доходило до 50 КОЕ в 1 см3. 
Исследования воды из поилок для взрослых жи-
вотных показало, что уровень общего микробного 
числа зависел от сезона года и был максимальным 
в весенне-летний период. Аналогичная законо-
мерность наблюдалась по этому показателю и в 
воде из поилок для телят. Однако показатели были 
значительно выше. Вода из колодцев во все перио-
ды года соответствовала нормативу по общему 
микробному числу. В колодце на расстоянии 0,5 км 
от фермы эти показатели были предельными. 
Установлено достоверное увеличение (Р<0,05) 
общего микробного числа в воде из-под крана ле-
том и весной, по сравнению с осенью и зимой. 
Аналогичная тенденция отмечалась и с водой из 
поилок для взрослых животных. Максимальное 
общее микробное число было в воде из поилок для 
телят в летние время по сравнению с осенью 
(Р<0,001). 
Вывод.  
Качество питьевой воды на животноводческой 
ферме значительно ниже по сравнению с источни-
ками, находящимися в удалении от него. Близость 
животноводческой фермы способствует снижению 
качества воды на территории самого животновод-
ческого объекта и в ближайших водоисточниках. 
По-видимому колодезные воды инфицируются 
сточными водами, которые легко попадают туда 
через песчаные почвы в весенний и летний период. 
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